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Herefter er med en anden Haand indført Indskriften paa
hans Ligkiste:
Under dette Laag er bevared Hoyagtbare, Velfornemme og
Velbedagede Mand Nu hos Gud SI. Henrich Jacobsson Fiuren
Hans Jordiske Levninger. Hand begyndte sit Livs Laab i Kio-
benliawn Aar 1664 d. 2 Januarij. Han endte det i Lauerwigen
ved en salig død Aar 1745 d. 9 Februarij efter at han havde
levet 81 Aar 1 Maaned og 7 Dage. Hans Ægteskab ved tvende
kiærlige Ægtefælder har Gud velsignet med 33 Born, av Hvilke
de 9 ere i live, de ovrige i Herren salig hensovet1).
Den borgerlige Familie Budde (egentlig Bude).
Meddelt af H. J. Huitfeldt-Kaas.
I.
Capitain Jonas Budes egenhændige Optegnelser om sig selv, sin
Hustru og sin Mødreneslægt.
Efter Original, tilhørende Stud. jur. Cl. 0. Budde.
Cum bono Deo.
Jeg Jonas Bude (er) fod paa Snasen-) j Trundhiemslehn i
Norge d. 23 Januarij 1644. ved fire Slet Formiddag, min S. Fader
vaar hæderlig oe vellærde Mand, Herr Oluf Jonsen Bude, Sogne¬
præst til Snasens Præstegiæld.
Udj min Vngdom, informerede min S: Fader mig udj Latinen,
partim sielfuer. oc partim ved andre, oc det til Anno 1660 udj
huilchitAar min S: Fader hen døde: siden kom ieg til Trundhiembs
Trivial-Schole, oc continuerede der til 1662 huor i fra udj Februario,
ieg reyste til Kiøbenhafn, igiennem Christiania. Udj Kiøbenhafn
deponerede ieg same Aar. ex privata institutione Mag: Søfren
Hofman, som siden blefKector Scholæ udj Slangerup. Paa Acoade-
miet vaar min Præceptor. Magist. Bartholus Bartholinus, Eloquentiæ
Professor, huorved ieg continuerede in til 64:
Den 23 Novembris, som vaar den 1 Søndag udj Advent, reyste
') Den (lerpaa følgende Gravskrift paa Vers meddeles ikke her.
3) Nu Snaasen.
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ieg fra Kiøbenhaffn oc til Helsingør, oc ofuer til Helsingborg, steg
omsider paa et Skib som satte sin Cours til Holland: Den 2 Ad¬
vent Søndag kom ieg til Staveren udj FrieGland, der i fra revste
ieg til Amsterdam, siden til Harlem, Leiden, oc til den Hag: liuor
ieg tengte Condition", under Printeens Guarde at ville antage, men
gom alle Compagnierne vaare complete oc ingen Leylighed gafs, blef
ieg ved at reyse, først til Delph. Rotterdam, dernest ofuer til
Brabant, Antwerpen, Mechel, Leuven, huor et catholiske Accademie
var, oc til Briixelle, huor den Spanske Yice-Roy residerer. Siden
kom ieg til Flanderen oc passerede igiennem Holst, Gent, Brug,
Neuport, Føren, Dunkerchen, Grevling, oc Caiais; Ydj Duncherchen
laag en megtig Guarnison af de Fransøske, huor ieg oc tog Tieneste,
under et Sveitzer-Compagnie, oc vaar der under for Pickenerer fra
d. 23 Januarij 1665, intil den 22 Februarij 66; reyste saa den same
Vey tilbage igien til Holland, oc kom den 4 Martij til den Hag.
Den 9 Martij tog ieg Tieneste under Printzens Lif-Guarde, Collonel
Steenbergs Regiment, min Capitain vaar Oberster Lieutenant Beau-
mont, Oberster Lieut. ofuer Regimentet, Capitain, oc Commendant
udi Brill. Den 18 Novembris ejusdem Annj tog ieg Afskiæn, oc
reyste til Amsterdam, oc med et Skib ofuerfoer til Norge, kom
udj Trundhiemb d. 16 Decembris 1666, Anno 68 den 1 Auguslj
reyste ieg fra min K: Moder, oc fra Trundhiemb til Bergen, oc
fremdeles ankom til Kiøbenhafn d. 9 Septemb:
Anno 1669 d. 13 Maij angaf ieg mig hoB vores allernaadigste
Herre oc Konning, Konning Fredericus 3, oc talte med hannem
paa Hallantzaas, eller Kongens Torf, huor hand som en from Herre,
lofuede Promotion, oc befallede d. 9 Junij af Cancelliet, til Felt¬
herren Herr Hans Sckach mig til den første vaccerende Lieute-
nants Charge at avancere; oc blef af hannem expedieret d. 3 De¬
cembris at være Lieutenant udj Laalland, under Capitain Hans
Nielsen, huor ieg oc vaar intil d. 5 Martij 1670 (under) Oberster
von Hattens1) Regimente; Siden blef ieg fortusket under et andet
Compagnie udj Fyen, under Capitain Huberts Compagnie, dog same
Regimente, Jmidlertid indlod ieg mig udj det hellige Eckteskab
med min Kiereste, Alheed Nielsdatter Yiborg, ocblefe af Feltpræsten
udj Fridericia, Herr Johannes Spaltholtz, tilsamen copulerede Anno
1670:
Den 27 Aprilis 1671 aftachede vores H: Oberster von Hatten1),
') Om Oberst Bendix v. Hatten (f 1685), se dette Tidsskr. I og II, Beg.
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oc blef Commendant udj Bergen i Norge, som tiiforne vaar Com¬
mendant udj Nyborg,
Den 9 Februarii 1670 døde vores allernaadigste Herre oc
Konning, Konning Fridericus :3: høylouflig Ihukommelse,
Den 30 May 1671, om Morgenen imellem 2, oc 3, blef min
lille Søn, Olaus fød til Verden, oc blef christnet udj Othensee i
Fyen af Herr Niels, Cappellan til Sti. Knuds Kircke') — Fadderne
vaar Niels Lassen — Forvalter ofuer Dalum Kloster — Stych
Lieutenant Jacob Paaske, Fendrich Jørgen Stadman, min Capitainske
Margrete-Selome2), Maria Rasmus Andersens, Berete Rickartsd:
Stud, oc Agnete Hansdatter,
D. 5 Julij 1671 iick vi en anden Oberster J: C: von Ci-
cignon — Dito aftackede min Capitain Hans Conrad Hubert, oc
foresteltes mig igien Benedix von Buchwaldt, for Capitain,
D. 5 Septembr. 1672 imellem Klocken 3 oc 4 om Morgenen,
blef min Søn Mathias fød til Verden, oc blef christnet af Sogne¬
præsten M: Rudolph Muth, udj Othensee, den allerhøyeste opliuse
oc fremdrage dem udj all christelige, oc dydlyge, Gierninger, Ri¬
gens Admirals3) Frue, Frue Edelle Vlfeld, holte hannem ofuer Daaben,
oc Oberster Lieut: Hans Ditlof Stensen til Hest, vaar Fadder der
til, med andre Officerer af vores Regimente,
1675, d. 2 Junij kom ieg fra Buchwalds Compagn: oc under
Just Ebbell4) Capitain ofuer de Møenske, oc blef Lieutenant, som
tiiforne.
D. 9 Augustj 1675 som vi marcherede af Nyborg, huor vi
laage udj Guarnison, blef ieg forestellet Ebbeils Compagnie for
Capitain, oc marcherede dermed fort til Tønningen udj Holsteenen,
huor vi oc d. 18 der ankame, oc. hafde der til Commendant Jo¬
han Vogt, Obrister,5)
Vdj Tønningen blef ieg til den 17 Januarij Ao 76,
D. 12 Martij fich ieg Ordre af Krigs Collegio at schulle hafue
et Compagnie udj Norge, oc kom udj Norge i Fridrichstad med
andre af Krigs Collegio udschichede Officerer, d. 12 Aprilis 1676.
') Niels Jonssøn Love eller Løve, om hvem so den Fyenske Geistligheds Hi¬
storie ved J. C. Bloch, I S. 723.
2) Altsaa Capitain H. C. Huberts Hustru.
®) Henrik Bjelke til Ellinge.
4) Se dette Tidsskrift IH S. 153, Stamtavlen.
b) Her synes den oprindelige Optegnelse at slutte, Resten cr skrevet med for-
stjelligt Blæk til forskjellige Tider.
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D. 27 Maij 1676 blef ieg beordret af hans Høy Excell. H:
Vldrich Fridrich Gvldenløw, General udj Norge oc Stadtkolder, at
schulle antage et Reservo Compagnie udj Fridrichstad Guarnison
hafde der til Commendant Peder Brun1), Obrister Lieut: men fich
der siden adschillige Commendanter, som Oberstl: Wind2): Obri¬
ster Rochlinge3), Guverneuren Cicignon4) Oberstl: de Cardes5):
etc: vaar och commanderet udj Feltet med Oberster Rochling, huor
om hand oc gaf sin Attest til Commissariatet i Christiania,
Anno 1679 ophørte Krigen, oc blef betalt til ultimum Sep-
tembris 1679, oc findes mit Pasbord for all min Norsch-Thieneste
af General Major Duncam6) udstedet, paa Guldenlowes Yegne,
D. 15 Aprilis 1681 reyste ieg fra Norge medKiereste ocBørn
til Kiøbenhafn,
D. 27 Aprilis kom ieg til Kiøbenhafn,
.D. 25 Junij 1681, tog ieg Tieneste under Trabant-Guarden i
Kiøbenhafn, oc tiente der under til d. 31 Martij 1682: huor i fra
ieg tog en schrifftlig Attest af Oberstl: Palle Krag7) udj Gener:
Major Baron von Schullenborgs8) Absentz, som vaar Obrister
der ofuer.
D. 6 Aprilis 1682 blef ieg af Majesteten med 8te af Guarden
commanderet til Norge ved Reserven at blifue: oc bestallet af
Guldenlow til det Agershusche Regiment for Capitain, som Be¬
stallingen udviser.
Den 20 Dito kom vi j Norge,
Den 27 Novembris :82: blef ieg anvist at hafue Reserven af
Capit: Sipperns9) Schløssers10) oc Mostings:") 193 Mand:
1) Se dette Tidsskr. IH S. 360, Stamtavlen. Han døde 2 August 1679.
*) Formodentlig den som Oberst afdøde Christian (Jørgensen) Wind til Verne¬
kloster.
) Jørgen Martin de Roolenge, Oberst og Commandant i Frederiks.stad 1681 og
82, siden i Christianssand.
4) Generalmajor Johan Caspar Cicignon blev 1677 Gouvemeur i Frederiksstad.
) Jacob de Cai-des var 1679 Oberstlieutenant og Commandant i Frederiksstad.
") Om Jacob Duncam, Generalmajor af Cavalleriet, se Yaupel, Den Dansk-
Norske Hærs Hist., Reg.
') Se Vaupel, Den Dansk-Norske Hærs Hist», Beg.
h
i Hans Georg v. Schulenburg, se Yaupel, Den Dansk-Norske Hærs Hist II S. 689.
Nicolaus Sibbern, dod som Brigadier 1722, Stamfader for den nulevende
Familie i Norge.
Conrad Schløsser, død som Oberstlieutenant og Commandant paa Fredeiikssten
1709.
Nicolai Abraham v. Møsting, død 1683 som Major.
♦
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I). 8 Januarij 1683 obijt filius charissimus (procli dolor) Olaus.
D. 24 Octobris 1684 fich ieg Ordre at vere Commendant paa
Hanmiersberg ved Elffuerum,
D. 6 Decembris kom ieg derop oc antog same Commen-
dantschab :
D. 7 Octobris 1685 døde min kiere sal: Moder Lisebeth Chri-
stophersdatter: oc var 80 Aar gammel: (iud gifue hende en
glædelig Opstandelse:
Den 2 Februarij 1688 fich ieg Ordre at quittere Christiansfield
oc Commendanstscliabet (!), som tilforne kaites Hammersberg: oc
hafde min tillagde Pension at lefue af, intil noget blef vacaut
Den 28 Septembr: 1689 fich ieg Ordre saa vel af Mayst: som
Hans Hov Excell: Gyldenlew: at schulle vere Commendant paa
Stawern
Den 3 Novembr: 89: antog ieg same Commendantschab:
Den 28 Aprilis 1692 dode vores kiere Datter1) Karen Kloche-
rings. eff'terlod en Søn.
Den 25 August) Anno 1699 dode vores allernaadigste Herre
oc Konning, Kong Christian den fembte, hoyloflig Ihukommelse,
Gud gifue allermegtigst ham 1000 gode Dage i det Evige, for huer
Dag udj dette syndige Lif,
D. 8 Septembr: 1699 annammede Æhd af samptlig Guarnison
Hr: General Major Tris]er2) oc Krigs Commiss: Merchers) oc af
mig special iter schrifftlig for Kong Friderich d. 4<le Kongl: Bestalling
af Kong Fridrich d. 4dp af Dato Kiobenhafn d
Anno 1701 døde min allerkierste Hustru Alhed Wiborg d.
19 Aprilis, 3 Corter til nij Formiddag: Gud forleehne en glædelig
Opstandelse,
D. 18 Junij 1704 var vores allernaadigste Konge Friderici?s
4: her, med sit hoye Commitat paa Stawern Fort.4)
') D. e. Stifilatter, se nedenfor.
2) Hans Ernst v. Tritzschler f som Generallieutenaiit 171^.
8) Krigsoommissair Frederik Mereker (t 1716).
4) Et kortere Uddrag af ovenstaaende Levnetsløb findes i de Kleveufeldtske
Samlinger i Danske Geheimearchiv; dette standser allerede ved 1689, men til-
fuier efterOrdene: Commandant paa Staveren: »som nu kaldes Friderichstadl!)
og lefve(de) der til 1710 med Obristlieut. Caracteeri.
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Genealogie.
En Commendant paa Frosøe Schantze udj Jempteland var een
Curlender, oc bedte Nicolaus Bude, hafde en Sen Joen, som først
var Præst i Jempteland, oe siden formedelst Krigen, oc at Landet
kom under de Suensclie, blef Præst udj Hospitalet i Trundhiemb,
som aflede Oluf der blef til Studering holden af Lentzherrerne
Tage Tott oc Claus Daa., var først Cappelan paa MelhuB, siden
revste udenlands paa fremmede Accademier i Thysckland, Holland
oc England, blef saa Sognepræst paa Snasen i Thrundhiembs Lehn,
aflede effter sig Jonas Bude1).
') Herefter er med en Haand fra forrige Aarliuiidrcde tilføiet: Christop(h)er
Budde & Mentz Budde. Karen & Sophie Budde. Christopher Budde, Ca-
pitain ved det Yesterlelinske National Regimente hafde verseret meget, og
udenlandz vaaren under atskillige Potentaters Tieniste; aflede efter sig: Oluf,
Christopher, Melchior, Helena Sophia, Ulrik Frederik og Jonas. (Navnene
tilføiede efter Optegnelser i D. Geheimearchiv, se nedenfor H).
Som de fleste Familieefterretninger, der strække sig ud over Meddelerens
Bedsteforældre, vise ogsaa disse Optegnelser sig upaalidelige for de ældre
Generationers Vedkommende. I)en Jæmtlænding, der blev Hospitalsprest i
Throndhjem, kan ikke være bleven fordreven fra Jæmteland ved Krigen (a;
Kalmarkrigen), da han allerede 1607 blev ansat ved Trondhjems Hospital;
paa Syvaarskrigcn kan endnu mindre tænkes, da han neppe kan være fød
for dennes Slutning (e. 1570). Siden hans Navn var JonJonssøn, kan hans
Fader ikke have heddet Nicolaus, lige saa lidt som denne Mand kan have
været Commandant paa Frøsø Skandse, der forst anlagdes 1611 (se A. Hiil-
phers, Om Jämtland S. 76). Da disse Angivelser vel imidlertid neppe ere
grebne rent ud af Luften, tor vistnok noget rigtigt, men feilagtigt opfattet
eller erindret, ligge til Grund for Beretningen. Man kunde maaske gjætte
paa, at Hospitalspresten Jon Jonsson har været Søn (eller maaske snarere
Sønnesøn) af den hos Hiilpliers 1. c. Herdaminne S. 8 omtalte Nordmand
Jonas Nicolai (Jon Nilssøn), som var Sogneprost i Sunde Præstegjæld og
tillige Foged i 3 Aar indtil 1556. da han flyttede til SSjiilevad. Da Hiilphers
1. c. S. 76 oplyser, at de Danske Fogder boede der, hvor Frøsø Skandse
siden anlagdes (Frøsø Sogn or Annex til Sunde), kan Beretningen om »Com-
mandanten paa Frøsø Skandse« være fremkommen ved en let begribelig
Anaehronisme. Hospitalsprestens Fader (eller Farfader) er da formentlig
don Prest, som. er bleven fordreven af Svenskerne under Krigen (altsaa
Syvaarskrigcn). Flere Jæmtelandske eller Norske Stedsnavne kunne tænkes
at have givet Anledning til Navnet Budæus, hvorunder Christopher Jonssøn
er indskreven ved Rostocks Universitet 1625. Naar den saakaldte »Com¬
mandant paa Frøsø Skandse« kaldes en Kurlænder, er dette vol kun en Re-
miniscents om den adelige Familie Buddes Herkomst fra Østersøprovinserne,
men Paastand paa at tilhøre denne Slægt har den indfødte borgerlige Familie
egentlig aldrig gjort. Brødrene Christopher og Jonas Olufsønner skreve con-
seqvent sit Navn Bude, og først Christophers Sønner brugte Formen Budde,
medens allerede Jonas B. nævner den Kurlandske Herkomst. Capitain Jonas
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Hr: Joen Darre Ridder oc Norges Riges Raad udj Dronning
Margretes Tid, Befaldnings Mand paa BergenhueO. Simon Darre
var hans Broder, førte udj deres Schilt en half Elg, springendes af
en half Lilie. Hand aflede Biörn Darre, Biørn aflede Oluf oc
Haagen Darre, Oluf aflede Rolf som vaar. Borgemester udj Opsloe,
oc hafde Marine Biørn Gunarsins oc Johannes Datter, oc aflede
Biørn som hafde Ursillam Tron Joensens Borgemester i Opsloe oc
Christine Tronsdatters, Datter, oc aflede Christopher, som var
Borgemester i Thrundhiemb, oc hafde Sophiam Mentzerj hendes
Fader var Mentz Ravensburg Raadniand i Thrundhiemb oc Moderen
Margrete Caspersdatter, huiG Fader Casper Gamhart, var den første
som opførte Lutersche Bøger, oc aflede Mentz Canonicus oc Sogne¬
præst til Domkierchen i Thrundhiemb: oc saa Elisabeth Christo-
phersdatter, Hr. Oluf paa Snasens Hustrue, som aflede Jonas Bude1).
Bude bruger i 1G80-Aareue stadigt et Segl, der i Skjoldet viser eu væbnet
Ami, holdende en Blomst eller Gren (V), paa Hjelmen et Elgehoved med
Hals (formodentlig laant fra hans mødrene Familie, den Throndhjemske
Darreslægt); Brodersønnen, Oberstlieutenant Christopher Buddo, brager 1742
ligefrem dot Segl, som i de her meddelte Optegnelser urigtigt tillægges den
i det 15de Aarhundrede uddode adelige Slægt Darre, skjønt Udførelsen er
saa slet, at det halve Dyr i Skjoldet og paa Hjelmen snarere ligner en Hund
end en Elg. Først i Slutningen af fonige Aarhundrede, da den adelige Fa¬
milie Budde var uddød eller forsvunden (og det Dansk-Norske Adelslexicons
første Hefte var udkommet?), antog den borgerlige Norske Familie den Tif-
landske Adelsslægts Yaaben (Schacktavlen og den halve Enhjørning), hvilket
den formentlig endnu bruger, og først fra denne Tid af indgaa Medlemmer
af Slægten nogle adelige Giftermaal (Arenfeldt, Bille, Biilow, Liitzow og (2
Gange) Skeel), medens tidligere intet saadant forekommer paa den hele lange
Stamtavle, hvilket bedst godtgjør, at den aldrig før har anseet sig selv eller -været
anseet for adelig. Til Oplysning om den Norsko borgerlige Slægt Budde (Bude)
hidsættes eu Stamtavle, der tildels er samlet af Gand. Joh. Henr. Begtrup,
men her revideret og omarbeidet, tildels efter Meddelelser fra Familien selv
samt fra Bureauchef AV. Lassen og Cand. jur. E. A. Tliomle, (jfr. ogsaa
Capitain Lengnieks Stamtavle øver denne Slægt). Ogsaa andre Grene af en
Norsk borgerlig Slægt af dette Navn kjendes, uden at de dog for Tiden
kunne sættes i Forbindelse med den her omhandlede Familie. — Det kan
endnu bemærkes, at den paa Stamtavlen i Personalhist. Tidsskr. HI S. 202
omtalte Søn af Iieutenant Yincents Budde (af den adelige Slægt) sikkert
maa have været uægte, da han i 1734 ikke meldte sig til eller fik Arv efter
Generalmajor Yincents Buddes Enke sammen med Familierne Mangelsen og
Gaarder.
') Her er med en Haand fra forrige Aarhundrede tilføiet: & Christopher Budde
Mentz Budde. Karen & Sophie Budde. Christopher Budde, Capitain ved
det Westerlelinsche National Regimente, hafde Dorothea Melchiorsd.
Den borgerlige Familie Budde
(egentlig Bude).
Til Side 156.
Jonas Nicolai (Jon Nilssøn),
en Nordmand, Sogneprest i Sunde i Jæmtland, i 3 Aar som Foged boende paa Frøsøen, hvorfra han
1556 flyttede til Själevad. Han er maaske Fader eller Farfader til:
!
Jon Jonssøn var Capellan paa flere Steder og sidst hos Hospitalspresten i Throndhjem, hvenr han
succederede 1607. I 1609 fik han et Præbende ved Throndhjems Domkirke og 1615 Opreisning for et
Leiermaal, han havde begaaet med en i Hospitalet tjenende Kvinde, der var ham beslægtet i treaie Led.
(Norske Rigsregistr. IV S. 238, 304 og 566). *
Oluf Jonssøn, blev af de Throndhjemskc Lensherrer Claus Daa og Tage Thott holdt til Studeringer, var residerende Capellan til Støren 1622, studerede 1625
ved Rostocks Universitet, hvor han blev indskreven med Tilnavnet Budæus (N. Saml. 8™ I S. 92)! besøgte ogsaa Holland og England og blev 1634 Sogne¬
prest til Snaason, f 1660. * 2635 Elisabet Glmstophewdatter, D. af Christopher Bjørnssøn (Darra), Borgermester i Throndhjem, og Sophia Mentzdatter
Ravensborg. 5 Børn, (Erlandsen, Biogr, Efterretn. om Geistligh. i Throndhj. Stift, S. 396 f.)
Jonas Bude, f. p. Snaasen 23. 1.1644, blev Student 16. 2. 1G62, reiste 1664 til Nederlandene
og Frankrige, i Fransk Krigsljeneste 1C65—66, Iieutn. i Nederlandsk Tjeneste 9. 3. 1666 til
18. 11. s. A., Lieut. v. et Comp. i Lolland 3. 12. 1669, og Premlieut. V. et Comp. i Fyn 5.
3. 1670, v. et Comp. p. Møen 2.6. 1675, Capt. v. samme Comp. 9. 8. s. A., 12. o. 1676 Capt,
v. et Reservecomp. i Frederiksstad, 25. 6. 1681 ved Drabantgarden til 31. 3. 1682, bl. (i. 4.
1682 Capt. v. Reserven af Agershus. Inf. Reg., 24. 10. 1684 Commsuidant p. Hammorsberg
(Christiansfjeld) i Elverum, til han 2. 2. 1688 sattes p. Pension, bl. 14 (28?). 9. 1689 Coni-
mandant i Staværn (Frederiksværn.) til 1708, da han fik Afsked, f 1710, angivelig med
Oberstlieutenants Charakter. * 1670 Alhed Nils-datter Viborg, f. i Malmø 29. 9. 1633 eller
1634, f 19. 4. 1701, Enke efter Mats Jensen Brun. De vare bømløse, da de 1, 2. 1689 op¬
rettede reciproct Testamente (eonfirm. 18. 5. s. A.) Budstikken VI S. 708 og Erlandsen,
Throndhj. Geistl. udleder urigtigt Slægten fra dem. Jfr. N. Saml. in 8T« II S. 123 No. 19).'
! __
Olaus Budde, f. i Odense 30. 5. 1671 f 8.1. 1683. Matthias Budde, t. 5. 9. 1672. t ung-
Christopher Bude, bl. 19. 2. 1681 Capt.
v. Throndhjemske Bataillon af Mariner-
regim. og kom 14. 9. 1687 til Nedenes
Comp. af Vesterlen. nat. Inf. Reg. t i
April 1701. * 1. 5. 1681 Dorte Mel-
chiorsdatter Qvintler (Qventleur), f. i
Nyborg 26. 7. 1648, der 21. 5. 1701 fik
Bevill. til at sidde i uskiftet Bo. 6 Børn.
(N. Saml. in 8™ II S. 122 No. 10).
Mentz Bude. * Karen Bude. Sophia Bude.
Ole Bude (Budøe) eller Budde, Secondlieutenant 12. 2. 1717 og v. 1. Smaalen. Inf. Reg. 22.5. 1719,
Prem. Lt. ib. 11. 7. 1721, afsked. 6. 12. 1728, boede paa Karlsø i Skjeberg. * i Tune 22. 5. 1720
Karen Nihdatler {Tune), begr. i Skjeberg 1. 5. 1738, 63 A. gi.. Enke efter Johan Dop, Sognepr. i
Tune (f 1719).
Mente Jolian Budde, l c. 1721, eonfirm. i Skjeberg 1739, bl. 3. 6. 1748 Fændrik og 19. 2. 1749
Sec. Lieut. r. det ene gevorb. Reg., Prem. Lt. v. Søndenfj. ger. Reg. 3. 12. 1755, Capt. af Inf. 7. 7.




med dette i Luften i
Kjøgebugt 4. 10. 1710.
Ole Budde, f. i Lillefosen (Christianssund) 7. 11.1682, Student 16.
7. 1700, Styrmand 1710, Maanedslieut. s. A., Prltn. 1715, Capt. Lt,
1720, Capt. s. A., Commandeurcapt. 1732, siden Overlods i Norge,
f 11. 1. 1744. * p. Attrod Prestegrd. p. Tinn 27. 9. 1726 Petro-
nelle Kirstine Green, f. 1. 11. 1706, D. af Peder Gr., Sognepr. t.
Tinn og Provst i øvre Thelemarken, og Mette Røyen. Hun boede
i Juni 1746 p. Ørsnes v. Tønsberg. (Se Garde, Efterretn. om den
danske og norske Sømagt II—IV, Reg., Malling, Store og gode
Handl. etc. S. 188 ff.)
Christopher Budde, døbt 17. 7. 1684 i Holmeus Kirke i Kbhvn., bl. 23. 12. 1704 Second-
lieut. v. Mellem-Thelemarkske Comp. af Vesterlenske Regim., 11.7. 1710 Prem. Lt. v. Sønden-
fjeldske Reg. og 5. 12. s. A. v. Nedre-Thelem. Comp. af Vesterlen. Reg., 24. 4. 1717 Capt, v.
Maudalske Comp. af samme Reg., fik Majors Oliar. 9. 10. 1719 (da 1 Vesterl. Reg.), virkl. 4.
3. 1726 (Bamleskc Comp.). Oberstlieuts. Char. 25. 11. 1733, virkl. 20. 1. 1738 (sam. Comp.),
afsked. 8. 10. 1745, begr. 28. 12. s. A. i Bamle, hvor han boede p. GaardenKjær vedBrevig.
* Else Green, f 12. 1. 1742, 49 A. gi., begr. i Bamle 30. 1. s. A., Søster af Broderens
Hustru. Enkemanden fik 2.3. 1742 Bevill. til at sidde i uskiftet Bo med sine 7 Børn, hvoraf
ældste Søn var 18 (o: 19) A, gi. (2 Døtre ældre) og yngste Barn 8 A. gi.
Ulrik Frederik Budde,
Capitain, faldt for Frede-
rikshald (findes ei i Norske
Militaircalendere).
Jonas Budde. Helene Sophiie Budde, begr. i Arendal 30. 12. 1756, 70 A. gi. som Enke
Abrahamsen Falch, Kjøbmand i Arendal.
1714 Ole
Lars Jonassen Budde, først Borger i Bergen, siden Proprieétair i Vefsen paa Helgeland, * Elisabet Larsdatter fra Ranen i Nordlandene.
Lorentz (Lars, Laurits) Dass Budde, f. i Vefsen i Novbr. 1743, Student 1765, Cand. theol. 1769, personel Capellan til Eger 1778, resid. Capell. t.il
Gran 1782, f i3- 1789. * Anna Rasch Kortholt, l^Vibi, f 25. 1836, D.jrf Simon Nicolai K., resid. Capell. til Værdalen, og Kirstine Heiberg.
Mette Dorothea B., f. i
Kbhvn. 5. 9., d. 9. 9. 1727,
t 1755. * 7.11.1743 Mag.
Hans Frederik Heggelund,
Sognepr. t. Nøttérø 1740—
58, derpaa t. Tjæreby i Sjæl¬
land, f. 1.5. 1709, f 18.4.
1765, der var gift baade
før og siden. (J. Muller,
Beskr.ov. Jarlsbergs Provstie
dansk Prestehist. II, S. 343).
Christopher Budde, f. 9. 12. 1730 paa
Christianshavn, d. 11. 12. s. A. i Holmens
Kirke i Kbhvn., Commandeurcapt. i Sø-
etaten, f 9. 11. 1784 af Brystvattersot
(Gardes Efterretn. om d. dan. og norske
Sømagt IH og IV, Reg.). * 1771 Anne
Susanne Cathrine Fogh, f. 11.12. 1744,
+ 9. 8. 1812 af Brystkræft, D. af Hans
F., Justitsraad og Borgermester i Kbhvn.,






A. f 27. 7.
1737, begr.






























(Jfr. Erlandsen, Throndhj. Geistl., S. 356).
Nicolai Lorentz Budde, døbt i Gran 4.5. 1784, indsat i Christiania Latinskole 1797, reiste uden- Elisabet Christine Budde, døbt i Gran Anne Tinrnthm firbmtJm- f ;
lands som Sømand (i engelsk Fangenskab 1807) og kom tilsidst ikke more tilbage (fra Chinafart). 7.3.1786, fibid. 12.6.1853, ugift, fattig. 17, 1. 1787,f ibid 24 12 1857 ugift fatt?-
Dorthe Marie B., * i
Bamle 23. 3. 1746 Peder
Holm, f. i Trondhjem 23.
9. 1711, Sognepr. til Tvede
og Linde i Jylland 1748,
til Holden i Agersh. Stift
1756, afsked. 1762. (Jfr.
Wiberg, Almind, dansk
Prestehist, Ifl. S. 387).
Anne Helvig B., d. i Tinn
6. 3. 1718. * i Bamle 23.
3. 1746 Johan Sigismund
■v. Hatte, Capitain v. 1.
Vesterlen. nat. Inf. Reg.
(siden 8. 10. 1745), udsl.
i Militairealend. for 1749








Peter Nicolai Budde, d. i
Bamle 28. 6.1722, eonfirm.
ibid. 4.10. 1739. * ib. 17.
12. 1748 Sophia Christina
Jungelas (efter Kongebrev).
De boede 1749—50 paa
Rønholt i Bamle.
Petronelle Kirstine Budde, f. i Bergen 16. 2. 1773, f i Børg¬
lum 26. 5. 1852, indskreven i Støvringgaards Kloster. * 2. 8.
1797 sit Næstsøskendebam Bobert Budde, f. 7. 9. 1769, t 26.
3. 1840, Sognepr. til Rørby i Sjælland. 3 Døtre.
Ole Budde, f. 28. 9. 1776, d. 7. 10. s. A. i Holmens
Kirke, levede 1833 i Rørby, halvfjollet, og 1854 i
Børglum, f 1857 hos Sogneprest T. Potter.
Christopher Johan B., d. i Bamle 23. 11.
1749 (hjemmedøbt), begr. ibid. 23. 4. 1750,
»4 Maaneder gi.«
Christopher Frederik B.: d. i Bamle 3.
9. 1724 (angives hos Erlandsen, Throndhj.
Geistligh. S. 44 ff. født 19. 10. 1725 og
kaldes kun Christopher B. — mon for¬
skellige?), Sognepr. t. Ilevne 1765, Provst
i Fosens Provsti 1774. Sognepr. t. Thing-
vold 1775, f 31. 1.' 1795. * 1) 29. 3.
1753 Karen Prosch, f. 27." 8. 1720, t
29. 4. 1760 i Barselseng, 1). af Politi-
adjutant P. i Kbhvn. 2) 23. 4. 1761
Margrete Holck, f. 14: 12. 1743, t i
Christianssund Nat t. 1. 1. 1818, D. af
Major Albr. Christopher II. og Anna Kaae.
Mette Sophie B., d.
i Bamle 22. 11. 1726,
levede ugift i Tvede
Sogn i Jylland 1750,
t p. Holdens Preste-
gaard, begr. 14. 10.
1779, 53 A. gi.
Helene Sophie B., d. i
Bamle 22. (i. 1728. * i
Arendal 13. 9. 1752 Hr.
Gregers Land (viede pri-
vatim), f i Egersund 1.12.
1774, 55 A. gi. som Sogne¬
prest ibid. (fra 9. 2. 1753)
og Provst i Dalernes Provsti.





B., d. i Bamle









d. i Bamle (i.
6. 1734, begr.

















Hagerup Holck, f. i Chri¬
stianssund 26. 11. 1744, f
15. 12. 1823, Sognepr. til



















pher B., f. i Hevne
9. 3. 1762, t 10. 1.
1811 (se Adresse¬
avisen No. 37), So¬
renskriver i Ide og Marker og
1796 i Solør. Brugte den adelige
Familie Buddes Vaaben. * i Garni¬
sonskirken i Kbhvn. 25. 7. 1796
Frederikke Ernestine Braes, f
18.11.1829, 49 A. gi., der siden









































Charlotte Theodora B., f.
31.8., d. 13.9. 1801 i Grue
Kirke, t i Chra. 26. 12.
1880. * Thomas Bech,
Sogneprest til Thjølling 1834,
Provst i Laurvigs Provsti
185., f. i Throndhjem 3.
12. 1798, t i Thjølling 3.
3. 1862. Ei Børn.
Emilie Budde, f. o. Caro-
1806. * Ole Arntzen UneB.,
Liitzoiv, Iieutn., se- f. c.
nere Statsrevisor, 1808,






















v. sam. Reg., afsk. 1818, boende
i Stathelle v. Brevig. * 1791
Caroline Sigismunaa Resch,
f. 14. 4., d. i Tanums Kirke
(Brunlagnes) 21. 4. 1770, f i
Frederiksværn 4. 11. 1831, 62
A. gi, D. af Garnisonspr. i Fre¬
deriksværn Johan. Henrik R. og
Sophie Elisabet Treu. 8 S. 2. D.
Karen B., f.
i Hevne 22. 2.
1766, f 29. 5.
1832. * 16. 9.
1812 Sigvard
Irgens Ryn-





skr. f. n. Pers.
Hist., 2. R.,
S. 383 ff.)
Antonette Augusta B, f. i Hevne 9. 10. 1768, -j- 1861.
* 20. 5. 1808 Sigvard Irgens Koefoed, f. i Ringebo
1775, f 9. 1. 1813, resid. Capell. t. Størdalen. Ei B.
(Erlandsen, Throndhj. Geistl. S. 345 f.).
Robert B., f. i Hevne 7. 9. 1769, t i Febr. 1840,
Sognepr. t. RørbyiSjæll. 4 2. 8. 1797 sit Næstsøskende¬
barn Petronelle Kirstine Budde, f. 16. 2. 1773, f 26.
5. 1852. ("Wiberg, Alm. D. Prestehist. II, S. 692 og
Erlandsen, Throndhj. Geistl. S. 450 f.). 3 B.
Abraliamine Christiane B., f. 16. 5. 1798,
f i Kbhvn. 28. 11. 1852. * 1) 1816
Fideicommisbesidder Jørgen Erik Skeel,
Underretsprocurator, f. 10. 11. 1793, t
29. 7. 1817. 1 Søn. 2) p. Christians¬
havn 1. 2. 1841 Wilhelm Samuel Skeel,
Assessor iHøiesteret,Fideicommisbesidder,
C. af Dbr. m. m., f. 6. 8. 1810. Ei Bi
Anne Margrete B., f.
6.10.1799. * 1821 (ell.
22) Thomas Potter, f. i
Kbhvn. 17. 11. 1800,
Sognepr. t. Allested og
Veile iFven, entl. 1867.
1. S. l"D. (Wiberg,
Alm. d. Prestehist. I S.
79.)
Christopher B., f. i Havrebjerg 20. 2.
1806, Provst og Sognepr. i Børglum, se¬
nere i Sengeløse. * i Viskinde Kirke 8.
4. 1834 Anne Sophie Gether, f. i Ros¬
kilde 4. 10. 1810, t 26. 9. 1855, D. af
Oberst Leopold Carl Christian G. og Anne
Sophie Magdalene Elisabet Gjøe. 5 S.
1 D. (Wiberg, Alm. d. Prestehist, III,
S. 32.)
2.
Peter B., f. i Hevne 7. 9. 1769 (Tvilling ni. foregaa-
ende), Iieutn. v. Livreg. tilfods, Exam. jur., Auditeur,
siden Justitsraad (1810) og Birkedommer paa Frede-
riksverk (1809), t ibid. 6. 7. 1831. * 1803 Anne Ca¬
thrine Pauline Pauelsen, f. i Kbhvn. 24. 8. 1774, 1*
ib. 17. 3. 1817, D. af Historiemaler, Professor Erik P.
og Anne Elisabet Lobeck. (Erlandsen, Throndhj. Geistl.

















B., f. 5. 9.
1773,-j-27.
11. s. A.
a) Frederikke Elise Armgarte B., f. i Christiania 24. 2., d. i Slotskirken ib. 21. 5. 1806.
* 1832 Siegfried Christian Frederik Hjort, f. i Kbhvn. 30. 11. 1800, Herredsfoged, Can-
celliraad. (Erslew, Suppl. t. alm. dansk Forf. Lex. I S. 808). 5 S. 3 D.
b) Erika Johanne Amalie B., f. i Chrania. 16. 11. 1807, f i Aalborg 1. 6. 1849. * 1828
Capitainlieut. Caspar Frederik Kruuse i Søetaten, f. 6.10. 1800 i Høielse. (Garde, Efteretn. om
d. dan. og n. Sømagt IVNo. 1118, S.708, ogErslew, Suppl. t. alm. d. Forf.Lex.nS. 117). 1S.2D.
c) Augusta Budde, 11853 iCholera. * Commandeurcapt. Matthias Meyer, f 1853 i Cholera.
(Garde, ib. No. 1105 S. 710?). 1 D.
Margrete B., f. 16.
8. 1776, f 26. 12.




f. 1774, f 25. 1. 1815
paa Søen ved Hinne-
kleppon. 1 S. 4 D.
Christine Su- Carl Christian Leopold Gether B.. f. 15. 4. 1836, Cand. mag.,
sanne Budde, Forstander for Opdragelsesanstalten Holsteinsminde ved Fuglebjerg,
f. 9. 3. 1835. * 10. 5. 1869 Dorothea Christine Hildebrandt Schilling, f. 22. 1.
ugift. 1838. 3 Sønner.
Robert GotfredBudde, f. 1.
7. 1837, f ved Nytaarstid
1854 paa et Hospital Lissa¬
bon, Sømand.
Robert Buclde, f. 24. 6. 1840,
f 15. 12. 1871, Fuldmægtig paa
Herredsoontoret i Kjøge. * 1868
Vitta Gether. 1 Søn.
Valdemar Maxi-
milian Budde, f.
31. 5. 1843, t i
Septbr. 1858.
Christopher Budde, f. 3. 3. 1870. Sophus Robert Budde, f. 31. 12. 1872. LeopoldBudde, f. 10. 1. 1876. Carl Christian Leopold Gether B., f. 19. 5.1871.
Wilhelm Christian Budde, f. 19. 9.
1844, Dr. med., Læge i Kjøbenhavn,
Redaoteur af »Ugeskrift for Læger«.
* 15. 11. 1876 Marie Christiane
Sehiern, f. 11. 10. 1849. Ei Børn.
2, 2.
Ole Christopher B.,
f. i Hevne 18. 12., d.
26. 12, 1774, f ]).
Aldershvile v. Tøns¬
berg 17. 5. 1849,
Commandeurcapt. i
Søetaten, Chef f. sø-
militaire Corps i Fre¬
deriksværn, afsked.
1836. R. D. 0. og
S. 0. (Erlandsen, Thr. Geistl. S. 451 og Garde,Efterretn. om d. dan. og n. Sømagt IV S.
(>94). * 1) i Christianssand 22. 3. 1809
Thatette Caroline Frederikke Backer, f. p.Frederikshald 21.2. 1790, f i Christianssand
29. 3.1810, D. af Kjøbmand JanB. i Holme-
strand og Anne Gether. Ei B. 2) 1811
Andrea Frederikke Ottolins Arenfeldt, f.
15. 9. (d. 20. 10.) 1790, f 12, 8. 1825, D.
af General etc. Ditlev Adolph A. og Pauline
Charlotte Marie Harbou. 5 B. 3) c. 1829
Louise Augusta Suenssen, d. i Petri K. i
Kbhvn. 23.10.1789, f i Kbhvn. 11.6. 1873.
Søster af Broderens Hustru. Ei B.
Jens Henrik Budde,











Nanna Budde, f. c.
1818. * en Skole¬
lærer i Bloustrød
(Frederiksborg Amt).
Johan Hen- Christopher Budde, f. 14. 8. 1793, t p.
rik Resch Horten 27. 9.1864, Capitain i den Norske
Budde, f. 23. Marine 1. 10. 1841. * Ida Thora Val-
10. 1791, t gertha Bille, f. 16. 4. 1815, lever i Chra.
13. 3. 1793. 1884, D. af Commandeurcapt. Søren
Adolph B. og Johanne Severine Kragh.
Ei Børn.
Michael Døderlein B., f. i Porsgrund
3. 1., døbt ib. 18. 1. 1796, f 18. 7.
1837, først Sømand, senere (1825) Under¬
toldbetjent i Laurvig, tilsidst Overtold-
betjent. * 18. 8. 1820 Elise Cathrine
Schreiber, f. 12. 6. 1801, f 1882. Hun
ægtede 1844 Undertoldbetjent Fleischer i
Stavanger.
Christan Nissen B., i. 11. 7. 1798, f 7. 10. 1859, Norsk Cadet
1809—13, bl. 1. 7. 1837 Capt. og Chef for Sandsverske Comp. af
2. Agersh. Inf. Brig., 10. 9. 1853 Overtoldbetjent i Drammen. * 25.
6. 1824 Elisabet Margrete Biilow, f. i Drammen 23. 11. 1801, d.
13. 1. 1802, lever 1884 i Chra., blind, D. af Ritmester og Post¬
mester Johan Hartvig Victor Carl v. Biilow og Helene Marie v. Koss.
Ei Børn.
Jacob Jørgen
Hjort B„ f. 21.
6. 1802, druknede
1. 9. 1816 i Ei-
dangerfjorden,
Sømand.
Carl Ferdinand Treu Budde, f. 21. 8. 1804, -j- 24.
11.1861, bl. 1823 Sec. lieut., 1837 Prem. Lieut., 1839
Postmester i Brevig, 1847—59 Postmester i Throndhj.
og tilsidst Overtoldbetjent i Bergen. * 2. 9. 1847
Anna Basberg, f. i Christiania c. 1825, f i Thrond¬
hjem 7. 8. 1859, D. af Toldkasserer i Brevig Johan
Peter B.
Johan Henrik Budde,
f. 29. 10. 1806, f 25.2.
1832 Kl. lx/? Eftermd.
som Contorist iFrederiks¬




I 9. 3. 1803, t 26.





f. 18. 11. 1810, 111-
S. 1811 paa Brun¬
lagnes.
Margrete Christo-
pha Caroline B., f.,
8. 6. 1812, t 16. 1.
1816 paa Stathelle
ved Brevig.
Christopha Caroline Sigismunda Henrikka Mi¬
chaeline Budde, f. 17. 6. 1833, ugift, Bestyrerinde
af' Telegrafstationen i Svelvig til 1883, nu bosat i
Laurvig,
Sophie Amalie Jacoba Johanne Budde, f. 4.
6. 1835. * 186. Waldemar Emil Holst, Sogne¬
prest til Hviteseid, f. 1832.
Christopher Budde, f. i
Throndhjem 6. 9. 1849, f ib.
il. 7. 1850.
Else Cathrine Budde, f. i Thrond¬
hjem 28. 7. 1850, d. 2. 4. 1851,
•j- i Brevig 26. 9. 1851.
Carl Sigismund Resch Budde, f. i Throndhj. 13.
6. 1852, t 9.11.1867 i Drammen hos Morbroderen
B. H. Basberg.
Johan Peter Basberg Budde,
f. i Throndhjem 16. 6. 1853,
t ib. 19. 2. 1856.
Johanne Frederikke
Budde, f. i Thrond¬
hjem 12. 2. 1856.
Otto ChristianBudde, f. 31.8.1857
i Throndhjem, Student 1876, Jurist,
oph. sig i Chra. 1884.
Anna Ida EdvardaBudde,
f. i Throndhjem 16.4.1859,
t 16. 3. 1860.
2.
Jan Adolph Budde, f. 25.
11.1811, Cand. theol. 1834,
Bestyrer af Landbrugs-Se¬
minariet p. Jæderen, R. St.
O. O. 1877. * 1846 Birte
Lindbom, 3. 4. 1851, D.
afSkipperL.p. Kai-møen. (Se
Lange, N. Forf. Lex. S. 114).
Thalette Potdine B.,
f. 9. 9. 1814. * 10.
10. 1836 Jens Hov¬
land Otterbech, Sog¬
neprest til Andebo, f.
21. 1. 1801, f 1863.





drea B., f. 14.
9. 1816, f 4.









f. 16. 8., d. 22. 8.
1783 i Thingvold, -I-
18. 5. 1830, Sognepr.
t. Andebo i Jarlsberg
1822, til Brunlagnes
1829. * Anne Ca¬
thrine Suenssen, f. 20. 2., d. i Pefri
Kirke i Kbhvn. 4. 3. 1788, f i Chri¬
stiania 31. 3.1859, D. af Skoleholder,
senere Revisionschef Peter Nicolai S.
og Marie Birch Poulsen.
!
Christopher Peter Budde, f. p. Ande¬bo Prestegrd. 28. 7. 1825, Fængsels-læge i Christiania, kgl. Livmedicus.
R. St. O. O., R. N. O., R. W. 0. *
i Christianssund 3. 10. 1861 Laura
Mathilde Dahl, f. ib. 6. 3. 1839, I),af Kjøbmd. Hans Herlof D. og LydiaAngell. (F. Kjær, Norges Læger,
S. 62 f.)







'rea Budde, f. 27.
7. 1825. * 10. 7. 1851
Andreas Heinrich Ju¬
lius Bruun, f. 1820,
Stiftsprovst i Christiania.
R. St. 0. O. 7 B., hvoraf
3 1".
Frederikke B., f. 11. 10. 1847. * i Chri¬
stiania 14. 9. 1874(5?) Proprietair Martin
Maria Sciijøtz p. Aasterud i Stange. Ei B.
Ole Christopher B.t f. 16.8. 1850. * 4. 10. 1882 Inga Kahrs-D. af Districtslasge Christopher Collett K. i Høiland (Stavan¬
ger Amt).
En Søn, f, 20. 10. 1883.
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Min kiere Hustrue Alheed Kidsdatt&r Wjborg, er fod udj
Malmoe, j Schaane Anno 1634, om Mic.haelj'), Hendes Fader var
.Borgemester N/els Wihorg. Moderen Karen Hejtdrichsdatier Franrhe,
oc som Moderen strax effter døde. blef hun &'at med sin Arne til
sin Formynder Erland Stiehe, huor hun blef intil hun var 15 Aar,
Siden satte hendes Formynder hende udj Kiohenhafn til Agnete
l'eder Pedersens Raadmands oc var der udj 3 Aar, Siden kom
derfra igien til Malmo, til sin Broder Morten Wiborg Eaadmand
sammesteds, oc som imidlertid hendes anden Broder Truls "Wiborg,
schref effter hende igien at komme til Kiobenhafth, Jmidlertid, effter
Guds Forsiun, kom luin udj Echtesehab med erlig oc vellachto
unge Karl Matz Jensen Brun Kiobmand paa Jjsland, udj huilchen
Echtesehab Gud velsignede dem med SteBorn, huoraf de 4'* forste
strax udj Fødsellen hendode, de andre 4'"^ ne.mblig 2de Sonner, oc
2de Døttre lefuer igien, af huilche den eene Datter for nogle Aar
dodea), oc som de udj 10 Aars Tid hafde lefuet samen var dot
hendes Sal: Mands fatal Schiebne, at hand blef under Norge: der-
nest hafuer hun sidet Enche udj 7 Aars Tid, oc som det (iud igien
saaledes behagede, hafuer hun igien indladet sig udj Echtesehab
med edle oc mandhaffte Mand Jonas Bude, den Tid Lieutenant
ved det Fynsche national Regimente, med huilchen hun aflede
2dp Sonner, som oc. ere udj Herren hensoffuede, hun dode paa
Xtawern Festning 1701, d. 19 Aprilis4;.
Med en Haand fra lHde Aarhundrede:
Dorothea Melchiors Datter Qventleur, foed j Nyborg j Fven
Anno 1648 die 26de Julij, af ærlige æchte Forældre; Faderen:
^vpntlf'ur hvis Fader var N. N. de aflede Olluff Christopher, Melehior,
1'ldrieh Frideric. & Helena Sophia.— Om don urigtige eller opdigtede Stam¬
tavle over Familien Parre kan sees dette Tidsskrifts 2den Aargang S. 98—!)'J.
') f'aa et andet Sted har han angivet hendes Fodselsdag til 1633 d. 29 7br.
-') Agnete, sal. Peder Pedersens, omtales som Eierinde af flere Gaarde i Kjo-
henhavn 1608, so Pr. O. Nielsen. Kjohenhavns Diplomatarium 11. S. 814,
sl5, 818 og 822.
s) Formodentlig den ovennævnte Karen Klnclierings.
'> Desuden findes i Bogen med Jonas Buddes Haand en Opskrift paa Tygo-
hrahesdagene, paa nogle Afvigelser nær som i Hofmans Efterretn. om Danske
Adelsmænd III S. 30, samt om 3 særlig ulykkelige og 3 lykkelige Dage om
Aai-et. Bagefter tilfnies: Atqvj— Astra regunt homines eaque dirigit .Tehova.
(Eller:) Astra regunt homines, sed regit astra Deus. Derefter folge nogle
Forskrifter at iagttage ved Skydning.
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Melchior Qrentleur; Moderen Eline Niehdatter Treicen; Fadderne
Yelbiic Balthazar Wilhelm (sic); og Raad-Mand Knud Biornsen;
Inger, Raarl Mand Niels Boyesens og en Pige Anna Nielsdatter.
Var hienmie j Nyborg jndtil Aar: 1(562 in April: hun til Velb»»'
Frue Anna Wind si. Kulasis1) af Moderen bleff hensat, tiente hende
for hendis egen Piige til Ao 68 in Novembr. hun med bette Fniis
Datter Sal. Helvig Kula Obrist Kragis2) reiste til Jylland, og var
hendis Piige, fulte (ril) Norge Ao 71: Beiste da Fruen dødde Ao
76. til Aalborrig, og var hos hendis nær paa-rørende Morridz Jensen
oo Niels Swendsen. A" 1681 d. 1 Maj hun kom udj Æehteschal»
med hendis kiere Mand, Capitain Christopher Buride, og fulte ham
samme Aar til Norge j Trmidhiembs Lelin.
II.
Oluf ('hrisfopJwrsuH Budde.
Anno 1682 d. 7 November Kl. 11 om Aftenen er jeg Oluf
Christophersen Budde forlt udi i Lille Foesen i Trondhiems Læn;
min Fader var Christopher Budde. Capitain ved det Nedeneske
Compagnie af det Vesterlandske Regiment; og min Moder var
Dorthe Melehiorsdatter Quintler. Jeg blev dobt hjemme i Hnset
af Hr. Hans Hagerup, Sognepræst til Quernes Gjæld, informeret
af min Fader udi boglige Konster indtil Aar 1700, da han selv
dimitterede mig til det kgl. Universitet, hvor jeg samme Aar de¬
ponerede a) udi Kjiibenhavn (roetoro Masio & decano Caspare Bar-
tholino).
Anno 1701 in Aprili døde min Farler4), hvorefter jeg forblev
hjemme tig informerede mine Brodre indtil Anno 1704 ri. 29 Maj.
Da reiste jeg til England, quitterede Sturleringen og resolverede
at erhverve mit Brod og suge min Lykke til Søes; tog altsaa
Hyre med et Engelsk Skib, Capitain Joen Long, til Lissabon og
Strædet, continuerede videre Farten fra England paa diverse Steder
indtil Anno 1709 in Septembri; foer for Styrmand og kom til
') Arent von der Kulila til Logtved, Befalingsmand paa Kronborg, f. 1599, f
lti5S.
■) Oberst Mogens Krag til Kaas, so dette Tidsskrift 1 S. 231.
H> D. 16de Juli (Hundraps Saml. N» 28).
*) Afgangne Capt. Christopher Buddes Enko Dorothea. Quaiitler iik Bevilling til
at maatte hensidde i uskiftet Bo med sine umyndige Børn 1701",'j, Norske
Kegistre i Dan. Geh. Arch., jfr. Norke Saml. (ti") II S. 12210.
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Hamborg. Anno 1710 d. 26 Februar blev jeg antaget for Styr¬
mand udi kgl. dansk Tjeneste og kom over Liibek den 24 April
til Kjobenhavn, hvor jeg forrettede Styrmandstjeneste paa Flaaden
indtil 11 Juli, da jeg avancerede til Maaneds-Lieutenant. Ved
Krigens Ende, som var Anno 1720, var jeg avanceret til Capitain-
Lieutenant udi virkelig Tjeneste og blev samme Aar Capitain1».
Udi værende Tid af Krigen bivaanede jeg 4 Søeactioner, nemlig
1712 med Fregatten Heyren, da vi sloges, at den sank under vore
Fødder2), og jeg blev fangen, 1715 paa Colbergerhejde og i Pom¬
mern, 1719 for Marstrand og Elsborg3).
Anno 1726 den 27 September havde jeg Bryllup med Petro-
nelle Kirstine Green paa Attraae Præstegaard paa Tind udi Øvre-
Tellemarken. Hendes Fader var den velædle og velærværdige Hr.
Peder Green, Sognepræst paa Tind og Provst udi Øvre-Tellemarken.
Hendes Moder var Mette Eøyen. Hun er fndt Anno 1706 d. 1
November. Efter Guds Faders Forsyn, udi Aandeus Helliggjørelse,
Naade og Fred blive os formeret. Udi dette mit Ægteskab har
Gud velsignet mig med 3 Sønner og 3 Dottre4). som ere: Mette
Dorthea, Christopher, Peder Melchior, Dorthe Helene, Jonas og
Dorthe Helena.
Anno 1727 den 5 September er min Datter Mette Dorothea
født udi Kjobenhavn Kl. 9 om Aftenen, og den 9 ejusdem dobt i
Holmens Kirke.
Anno 1743 den 7 November havde min Søster5) Bryllup med
velædle og velærværdige Hr. Magister Hans Frederik Heggelund,
Sognepræst tilNøtterøe og Thiømøe i Grevskabet Jarlsberg0). 1755
døde min Søster og blev sat i aaben Begravelse hos min Fader
øg Moder udi Notterøe Kirke. ,
Anno 1730 den 9 December er min Søn Christopher født paa
Christianshavn Kl. 1 om Dagen; han er døbt den 11 December
udi Holmens Kirke.
') Sml. (iai'de: Eftcrrrtu. om d. danske og norske Søemagt IV, 644 N° 256.
') Smfc Den dansk-norske Sømagts Historie 1700—1814 S. 40*.
8) Som Tordenskjolds Flagcapitain, smst. 8. 114.
1) Sml. Lengnicks Stamt. Budde, der forsaavidt beholder Bet overfor Budstik¬
ken III 703 og Erlandsen, Throndhjems Stifts Geistlighed S. 297.
f) D. e. Datter, hvis ikke Notitsen er skrevet med en anden Haand (Broderens).
'■) Sml. J. Miiller, Beskriv, over Jarlsbergs Provstie S. 45 f,, "Wiborg: Dansk
Præstehist. III 343, Lengnirks Stamtavler Buddc og Heggelnnd, af hvilke
den første herved modsiges.
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Anno 1732 7 November er min Søn Peder Melcliiør født paa
Christianshavn Kl. 7 om Aftenen; han er døbt den 10 November
i Holmens Kirke; han døde den 27 Juli 1737 Kl. 6 om Aftenen og
begravedes i Holmens TJrtegaard den 30. s. M.
Anno 1734 26 November er min Datter, Dorothea Helena,
født paa Christianshavn Kl. 4 om Morgenen, og den 27 s. M. døbt
i Holmens Kirke. Død 21 Juli 1737 Kl. 31/» om Morgenen, be¬
graven i Holmens TJrtegaard den 23 s. M.
Anno 1736 16 October er min Søn Jonas født paa Christians¬
havn Kl. 31/* om Morgenen og den 17 s. M. døbt udi Holmens
Kirke. Døde 28 Januar 1739 Kl. 6 om Morgenen, begraven udi
Holmens TJrtegaard Kos de forrige.
Anno 1738 d. 20 November Kl. 11 Formiddag er min Datter
Dorthea Helena født paa Christianshavn og dobt i Holmens Kirke
22 s. M. Hun døde i Norge paa Ørsnes i Nøtterøe Sogn d. 18
December 1742 Kl. 3 om Morgenen, blev bisat i Nøtterøe Kirke
d. 22 s. M. og derefter nedsat udi aaben Begravelse udi Nve-
Kirken i Tonsberg.1)
ni.
Major CliristojtJte)' Buddes Optegnelser om sig selv og sine Børn.
Den 1ste October 1767. er ieg Christopher Budde, fod i Hevne
Sogn i Tronhiems Stift.-min Fader er Provsten Bndde Sogne-Præst
til Tingvolds Menigheder i bemelte Stift; den 1ste Januarij 1782
blev ieg andsadt ved det 2<let Tronhiemske Inf: Regiment, som
reformé Underofficeer.
Den Ilte Martij 1783 kom ieg til den Mathemathiske Millitaire
Skole i Christiania, hvor ieg forblev paa bemelte Skole til den 20de
Martij 1786.
Den 1ste Maj 1783 blev ieg virkelig Underofficeer i det 2<ift
Tronhiemske Inf: Regiment.
Den 17de December 1784 behagede det Hands Majestædt aller-
naadigst at beskikke mig for Lieut: ä la suitte ved det 1ste Yester-
lehnske Nationale Inf: Regiment, og tillige erholdte ieg TJnder-
officeers Nommer, den 9de Februarij 1787, behagede det atter Hans
') Herefter folgor »Genealogia paterna Christophori Budde« og »Gen. materna
<B.«, et noget forkortet Uddrag af Jonas Buddes ovenfor meddelte Genealogi.
— Afdel. II er velvillig meddelt af Registrator Fr. Krarup efter en nyere
Afskrift i Danske Geheimearehiv.
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Majestædt allernaadigst at avancere mig til virkelig Seconde Lieut:
i bemelte Regiment, med Underofficeers Gage. ■— Den 15de Fe-
bruaxij 1788, behagede det Hands Majestædt allernaadigst at avan¬
cere mig til Prem: Lieut: i Regimentet med Seconde Lieutenants
Gage, samme Aar blev ieg ansadt i det oprettede Jæger Corps i
Norge, den 1ste September. — Den 19 December samme Aar blev
ieg igien ansadt paa min Post i det 1ste Vesterlehnske Inf: Re¬
giment. — Den 1ste Maij 1789 skeede den store Forbedring med
de Norske Regiment, saa en Bataillon af det 1ste Vesterlehnske
Regiment kom under det oprettede Tellemarkske Inf: Regiment,
saa ieg ved denne Forandring kom i det Tellemarkske Inf: Regi¬
ment, og det Bambieske Compagnie, Hr Capitain v: Mejlenders.
1791 blev ieg gift med min elskværdige Kone Carolina. Sigis-
munda Resch, som er fød den 14de April 1770, i Tanum Sogn,
Aggershuus Stift, hendes Fader var Hi" Johan Hendrich Resch,
Garnisons Præst til Friderichsværn; med hende aflevede (!) ieg Jo¬
han Hendrich, Resch, Budde, fød den 23de October 1791, Kl. 101/«
slet om Aftenen, Fadderne ved hans Daab vare, Madamme Magda¬
lene Chrijstie, og lomfrue Chrijstie, Wisiteer Fyhn, Kiøbmand Albrect
Blehr, Ole Grubbe og Hans Holm; den 13de Martij 1793 Kl: 41/«
slet om Morgenen, behagede det almægtige Forsyn, at henkalde
min Sal: Søn Iohan fra det Iordiske til evige Boeliger, og blev
begravet i Brevigs Kirkegaard den 20de Martij 17931).
Onsdagen den 14de Augustij 1793, Kl. 41/« slet om Eftermid¬
dagen blev min Søn Christopher Budde fød, og døbt i Brevigs
Kirke Mandagen den 26de d<>: til Daaben blev han holdt af Ma¬
damme Boel Blehr, og Yidner ved hans Daab var lomfrue lensen,
Hr Iacob Larsen, Kiøbmand Hans Iørgensen Chrijstie og Benth
Blehr.
Den 31te Januarij 1795 behagede det algode Forsyn, efter
15ten Dages Steensmerte at borkalde min kiære Fader Hr Chri¬
stopher Budde Provst og Sogne Præst til Tingvolds Menigheder i
Tronhiems Stift; han har været Fader til 20ve Børn, hvoraf 4re er
avlet i første Ægteskab med Karen Prost, og hvoraf lever 2de Pige
Børn. I andet Ægteskab med Margarethe Holck ere vi 16tenSød-
skende nemlig 8te Drenge og 8te Piger, deraf lever 7 Drenge og 7
Piger, tilsammen som er Sam-Søskende 14ten i Live, altsaa var han




Fader til 16ten igienlevende Børn. Hans Alder var 69 Aar 14
Uger og 6 Dage.
I Februarij Maaned døde min Søster Else Qreen Bodde.
Sondagen den 3die Ianuarij 1796 Kl: 10'/» slet om Formid¬
dagen, blev min Søn Michael Døderlein Bitdde fød, døbt i Pors¬
grunds Kirke den 18de do — til Daaben blev ban holt af Kammer-
junkeijnde Løvenskiold, og Yidner ved hans Daab var Madamme
Traag, Hr Controleur Barklay, Hr Forvalter Bruun, og Hr Forvalter
Tunge.
Onsdagen den lite Iulii 1798 Kl: 2*/a slet om Natten, blev
min Son Christian Nissen Budde fød, og døbt i Brevigs Kirke den
19de do — til Daaben blev han holdt af Madm Kistine Choch, og
Yidner ved hans Daab var Iomfrue Berthe Hostrup, Hr. Premier
Lieutenant von Finne, Hr Postmæster Bøye Chrijstie, Hr Jørgen
Dahl og Hr Erich Blehr.
Mandagen den 21delunii1) 1802 Kl: 9xjt slet Formiddag, blev
min Søn Iacob Iørgen Hjorth Budde fød, og døbt i Friderichsværns
Kirke; Mandagen den 5te Iulij: til Daaben blev han holdt af Hr
Regiments Qvarteer Mæster von Zimmers Frue, og Vidner ved
hans Daab vare Frue Bolette Friderica Prydz, Hr Major von Bang,
von Mejlænder, Docter Dechmann, og Prem: Lieut: Nicolaj Friderik
von Grønvold.
Tirsdagen den 21de Augustii 1804 Kl.: 8'/a slet Formiddag,
blev min Søn Carl Ferdinanfd) Tren Budde fod, og døbt i Fride¬
richsværns Kirke, Tirsdagen den 2den October samme Aar. Til
Daaben blev han holdt af Hr Capitaine von Møllers Frue, og Vidner
ved hans Daab vare lomfrue Anne Bøkmann, Hr Oberste Lieute¬
nant von Gaarder, Hr Capitaine Fabricius, Cheff for Friderichs¬
værns Værf, Hr Premier Lieutenant von Aamodt, Hr Premier
Lieutenant von Giedde af Ingenieur Corpset og Her Studiotios(I)
Lorentzen.
Onsdagen den 29de October 1806 Kl: 71/« slet om Aftenen,
blev min Søn Iohan Henrick Badde fød, og dobt i Friderichs¬
værns Kirke Tirsdagen den 2den December samme Aar. Til Daaben
blev han holdt af Madamme Anne Sophie Gether, og Vidner ved
hans Daab vare Madamme Alette Maria Smith, Hr Rgmts. Qvtr.
Mæster von Zimmer, Hr Premier Lieutenant von Prydz, Hr Se-
') Rettet hertil fra Julij.
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cond Lieutenant Lund af Søe Etaten, Hr Premier Lieutenant von
Iebe og Hr Seconde Lieutenant von Claumann.
Den 9 Martii 1808 blev min Sen Otto Henrich fød til Verden
Klokken 8t« om Aftenen, og blev hjemmedøbt den 24 Martii og
kom i Kirken den 6 Iunii som var 2den Pinse Dag, i Kirken
blev han holdet af Comandant paa Friderichsværns Cittadel Valeurs
Frue Bollette Valeur og Frøken Bollette Gaarder. Mands Fadderne
vare Hr Oberst Leiutenant von Heyom Capitain Peter von Zernikov
Leitenant von Breunich, Doctor ved Friderichsværn Værfv Her
Benche, samt Fætter Detlev Henrich Heu(c)h. og Barnets Broder.
Christopher Budde. Det Aar havde vi Krig med Engeland og Sver-
rig. Min Mand var commanderet til Grændsen og afmarcherte
fra Friderichsværn den 21 Martii 1808. Krigen har nu i denne
Maaned varet 1 Aar.
Caroline Sigismunda Budde.
Friderichsværn d: 29 August 1808.
Den 15 Julii 1810 døde min elskede Svigermoder Sophie Eli¬
sabet Eesch fod Treu; efter 10 Dages Sygeleie, i sit Alders 63 Aar
5 Uger og 3 Dage hun opholt sig i mit Huus i 20 Aar.
1810 den 18 November som var en [Søndag] blev min Datter
Sophie Elisabet Idda Bergitie, fød til Verden Kl. 3 slet om Mor¬
genen. Vidnerne ved hendes Daab, Generalinde Anna Dorthea
Mejlænder, Frue Lassen;
Søndagen den Ilte August 1811 dode vor elskede Datter So¬
phie, Elisabet, Ida Bergitte i sit Alders s/i Aar.
Friderichsværn den 11 August 1811.
Budde
Majoi' og Battaillous Com:
Den 8de1) Iunii 1812 blev min Datter Margarethe Christopha,
Caroline fodt til Verden; hun blev døbt i Bamble Kirke den 23
August. Vidnerne ved Daaben vare: Hendes Moder Caroline
Sigi(s)munda af hvem hun blev holt til Daaben. som Pigefadder
Madame lustine Caroline Nvebroe fød Tomson. Mandsfadrene vare:
Capit: Aamodt, Erich Blehr, Hr Ditlev H: Heuch. det Aar var jeg
commanderet og laae i denne Tid paa Brunlaug-Næsset.
') Rettet fra: 9.
11*
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Den 10 Febr 1814 blev jeg atter commanderet til Felten jeg-
laae hjemmefra mit Huus i 9 Maaneder.
Den 16de Ianuarl816 døde min Datter Margarethe Christopha
Caroline. Hun blev begravet i Bamble ved Siden af mine Beste-
foræld(r)e og 01derfor(æl)dre. Hendes Alder var 3 Aar 7 Maa¬
neder 7 Dage; efter 31 Dages Sygeleie.
Fortiden har jeg 7 levende Sønner hvoraf den ældste, Chri¬
stopher Budde er Second Lieut: i den norske Marine; min næst¬
ældste Søn Miclial er Snemand, min 3« Søn Christian er Premier
Lieut: i den norske Etat, min 4e Søn lacob har fahret en Reise
til Søes, min 5te Søn Carl er ved det norske Landcadet-Corps i
Christiania, min(e) tvende Yngste er endnu ikke i nogen Le(ve)vei.
Stathellet pr. Brevig den 4 Martz 1816.
Budde,
Major og Bataillonscommandeur.
Stathellet pr. Brevig, den 4 September 1816.
Yed en sørgelig Hændelse den 1 September 1816 berøvedes
vi vor elskede Son, lacob Iørgen Hjort Budde, i sin Alders
15 Aar.
Den 25de December 1817 døde min Søster Margaretha Budde,
Enke efter forhen afdøde Apotheker Godtvald i Christiansund. Hun
efterlader sig mange smaae og uforsørgede Børn.
Den 1ste Ianuarii 1818 behagede det alvise Forsyn at bort¬
kalde min kiære Moder Margaretha Holck, Enke efter afgangne
Provst og Sogne Præst til Tingvold Menigheder i Tronhiems Stift
i en Alder af 73 Aar og 7 Dage. Hun var Moder til 16 Børn,
hvoraf endnu lever 6 Sønner og 5 Døttre, og en talriig Afkom af
Børne-Børn.
Den 1 Januar 1818 skede den store Forandring i den norske
Armée, hvorved over det halve Antal Officerer gik af den active
Tjeneste og blev sat paa Vartpenge. Deriblant var ogsaa jeg; efter
at have staaet som Major og Bataillonscommandeur i det Telle-
mar(k)ske Infanterie Regiment fra 11 Julii 1811.
Fra 5te Octbr. 1811 til 16 Septbr. 1822, boede jeg paa Stat-
tellet, hvor jeg ejede Gaard. Den 22 Septbr. 1822 ankom jeg med
Familie til Holmestrand. — Den 18 Septbr. 1822 afreiste min
ældste Søn med Cutterbriggen Friderichsværn til Middelhavet.
Min Kone og 3die Søn, der reiste overland fra Newlunghavnen til
Holmestrand tog Afskeed med ham den 16da Septbr. om Aftenen.
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Den 4de Novbr. 1814 blev Norge forenet med Sverrig under en
fælleds Konge. — Den 10 April 1814, var den første Rigsforsam¬
ling i Norge. Christian Friderich Prinds af Danmark og Stat¬
holder i Norge blev valgt til Konge men han afstod Tronen ved
Conventionen i Moss. — 1815 var Rigsforsamlingen (under Navn
af Storthing) atter samlet. 1818 ligeledes. 1821 igjen, paa dette
sidste Storthing blev Adelen med alle dens Previlegier aldeles op¬
hævet. Samme Aar var der i Julii Maaned en Leir ved Christiania
af Norske og Svendske Tropper; 3000 Mand af hver Nation, Kon¬
gen bivaanede Gudstjeneste paa Etterstad Sletten iblandt begge
Nationers Tropper. Min Søn Christian var i denne Leir.
Den 11 Febr. 1815, kom min Søn Carl Ferdinand Treii Budde
paa den norske Krigsskole i Christiania, den Tid kaldet det norske
Landcadetcorps. — Den 22 August 1821 nød jeg den Naade at
erholde Audience hos Hans Majestæt Kong Carl den 14de Johan;
jeg overrakte hans Majestæt, en pen Fransk forfattet underdanigst
Ansøgning om en Hjelp til min Søn ved Krigsskolen, og erholdt
af Hans Majestæt 70 Specier, indtil min Søn bliver Officeer.
Min ældste Søn kom den 1 Januar 1816 i den norske Marine,
hans faste Station er Friderichsværn. Han har været en Tour i
Sverrig og engang med Briggen Friderichsværn i Bergen. 1820
var han med den svenske Fregat Freja i Østersøen og Nordsøen.
Min 3die Søn Christian er Officeer fra 17 December 1813,
Premierlieutenant fra 15de Septbr. 1815. I Krigsaaret 1814 stod
han ved den mig naadigst anfortroede 2den marscherendeBataillon af
Tellemark. Siden blev han ansat ved det Eidangerske Compagnie
som blev commanderet af mig. I Aaret 1817 commanderede han
det gevorbne Musqt: Compagnie i Friderichsværn.
Min Søn Carl blev i Aaret 1823 Officier og ansat ved Chri-
stiansandske Brigade.
Den 18 Septbr. 1821 afseilede min Søn Christopher til Middel¬
havet med en norsk Brig ved Navn Friderichsværn, han var i Spa¬
nien, Frankrig, Italien og i Kejserdømmet Marocco i Africa. Den
31 Octbr 1822 kom han igjen sund og rask til Norge.
Den 16 Septbr 1822 blev et overordentlig Storthing samlet i
Christiania, for at afhandle om Gjælden til Danmark. Gjælden
blev overtaget af en Jøde i Kjøbenhavn, og man er enig om, at
Conditionerne ere meget fordeelagtige for Norge. I 30 Aar skal
Gjælden afbetales.
Den 14 April (1823) blev min Søn Johan Hendrich Budde
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confirmeret i Holmestrands Kirke, — samme Dag, var min Kones
52 Aars Fødselsdag. — Aaret i Forveien var min Søn Carl, con¬
firmeret paa min Fødselsdag den 1ste Oc(t)b* 1822. Den
blev min Søn Otto Hendrik Budde confirmeret i Holmestrands Kirke.
Den 25 Junii 1824 blev min Søn Christian Nissen gift med
Elise Margarethe Biilow, en Datter af Ritmester Bulow.
Den 26 Januar 1823 var vor elskede Konge Karl Johan(s)
høie Fødselsdag. Denne festlige Dag gjordes end mere mærkværdig
ved en samme Dags Aften indtruffen fuldstændig Maaneformørkelse,
som varede i 3 Timer fra 5 til 8. Om Formiddagen blev i Holme¬
strands saavelsom i alle andre Landets Kirker holdt Taksigelses
Præken i Anledning af vor elskede Kronprinds's Oscars lykkelig(e)
Hjemkomst fra Udlandet, hvor han opholdt sig omtrent 1 Aar.
Ted Reisen gjennem Tyskland forlovede han sig med en Prind-
sesse af Leuchtenberg en Søsterdatter af Kongen af Baiern, Prind-
sessen skal til næste Aar afhentes til Sverrig og Formælingen skal
holdes i Stockholm.
Samme Dag var fuld Maane ligesom Skaberen ville vise os,
at vi i vor elskede Konge, har det fuldkomneste blant alle Regentere.
Ogsaa indtraf samme Dag paa en Søndag, som end mere gjorde,
at enhver opløftede gode Ønsker til den Almægtigste, for deres
elskede Konge
Den [19 Juni] 1823 blev vores elskede Kronprinds Joseph
Frantz Oscar formælet med sin erklærede Brud Prindsessen af
Leuchtenberg i Stocholm. — Den 10de April 1824 ankom Hans
Kongelige Høilied, som Norges Vicekonge, med høie Gemahlinde
til Christiania. — Samme Aar døde hendes Fader, Fyrsten af
Leuchtenberg.
Den 2den Februar 1824 samledes atter Storthinget i Christiania.
— Endeel Constitution(s) Forsiage blev af hans Majestæt fremsatte:
1) Om det absolute Veto. 2) Om Embedsmænds Afsættelse uden
Lov og Dom. 3) Om nve Adel etc: men Committéen(s) Forslag:
at alle, efter nøieste og grundigste Drøftelse, bør forkastes, blev
eenstem(m)ig af det samlede Storthing bifaldt. Committéens Ind¬
stilling var dat: 17de Maii (Constitution(s)dagen). — En almindelig
Entusiasme herskede i Storthinget. — Den 19de August blev samme
hævet af Norges Vicekonge. Joseph Frantz Oscar.
Den 23 August 1824 ankom hans Kongelige Høihed Norges
Vicekonge med Høie Gemahlinde til Holmestrand Kl. lls/4 om
Formiddagen, reiste strax efter til Horten og ankom Kl. 5'/s Efter-
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middag igjen til Holmestrand, hvor de spiste til Aften og forblev
om Natten, samt afreiste den følgende Morgen Kl. 9 til Yands i den
Kongelige Lystbaad til Christiania. Holmestrand var om Aftenen
illumineret — en Æreport, til Deres Kongelige Høiheders Ankomst,
opsat, og andre Høitideligheder feirede denne Glædesdag. — Min
Søn Christian var befalet Ordonnants-Officeer ved denne Anledning.
— 1 September Maaned 1825, indtraf Hans Majestæt Kong Carl
Johan med høie Gemahlinde til Christiania. Hendes Majestæt Dron¬
ningen besaae Ringeriges Udsigt, og det høie Herskab var i Dram¬
men og flere Stæder.
Den 25 Junij 1824 indgik min Søn Christian N. Budde Ægte¬
skab med Frøken Elise Margarethe Bi'dow, og boede i Holme-
stra(n)d til 14 Marts 1825, og siden flyttede til Oulberg-Gaard i
Krydsherred. Samme Dag indtraf Departementets Skrivelse at
Mieael Døderlein Budde, var ansat som Undertoldbetjent i Tøns-
berg Tolddistrict og skulle for det første være i Laurvig, hvorhen
jeg og Kone flyttede den 28 August 1825.
Min ældste Søn Christopher afseilede med en svensk Fregat
paa en Tour til 3 å 4 Aar til China og Sydamerica, flere norske
Soeofficeerer vare ombord paa denne Fregat, hvis Hensigt er ube-
kjendt.
Min Søn Johan Henrich afreiste i September Måned :d: A:
til Stavanger til Sorenskriver Stang, hvor han skulle paa Contoiret.
Min Søn Carl Ferdinand afreiste i Marts til Christiansand,
(h)vor han er stationeret, gjorde i Sommermaanederne et Besog til
Holmestrand, Krydsherred og Laurvig og afreiste igjen i October
Maaned d: A:
Den 14 November 1826 ankom min Søn Christopher Budde
lykkelig og vel igjen til Laurvig, efter at have været i Syd- og
Nordamerica, paa flere Steder, som Cartagena, Porto-Bello, og i
New-York. — Hensigten af Reisen var at sælge Skibene til Co-
lumbien, men ved politiske Forandringer kom Skibene til New- k
York og bleve der solgte, uden at Omkostningerne kunne udredes:
saaledes endte denne Expedition meget uheldig. Om sit Tilgode¬
havende maatte Besætningen siden føre Proces.
Den 16de Jan: 1827 kom Christian med sin Kone og ligeledes
samme Dag min Søn Carl i Besøg her til Laurvig. Christian med
Kone afreiste igjen til sit Hjem Blaafarveværket den 26 Jan: 1827
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Efter 1 Aars Sygelighed og daglig Afkræftelse døde vor gode
elskede Fader, Christopher Budde, den 5te April 1827, i sit 60de
Aar; efter 36 Aars Ægteskab. Moders Fødselsdag den 14de April
blev han begravet paa militair Maade. Fire af hans Sønner fulgte
ham til hans Hvilested, nemlig Christopher, Michael, Carl og Otto;
og foruden dem vare næsten alle Byens Embedsmænd med i Liig-
følget. Hans Liigkiste var overordentlig smuk. Paa Laaget var
anbragt en smuk Plade med en Inscription, der angav hans Fød¬
sels- og Døds-Aar, hvor længe gift etc., samt disse 2 Linier:
Fra Støvets Baand Din Aand er løst
Vi samles skal, det er vor Trøst.
Tillige laae paa Kisten hans Kaarder korsviis; og hans Sporer.
Fra Skruerne nedhang Blomster Guirlander eller Festons. Om
Pladen selv laae en Krands af Forgjetmigei, Rosmarin, Cypresser,
Maanedsroser og andre Blomster, og paa den øvre Side af Kiste-
laaget atter en saadan Blomsterkrands.
Hen 4de November 1831 døde vor inderlig elskede og ufor¬
glemmelige Moder Caroline Sigismunda Budde fød Besch. I Aaret
1830 blev hun angrebet af Kræft i Brystet. Paa Rigshospitalet i
Christiania underkastede hun sig en Operation, som hun med
Standhaftighed udholdt, og hvorefter Lægerne nærede det bedste
Haab om hendes Helbredelse. Efter henimod 6 Maaneders Fra¬
værelse havde vi den Glæde atter at see hende blandt os, men ak!
kun kort Tid! Den skrækkelige Sygdom udbrød paa nye. For-
gjeves anvendtes alle Lægemidler efter Ordination af de dueligste
Læger i Christiania; det Onde tiltog daglig, ledsaget af frygtelige
Smerter. Kræfterne forsvandt — et astmathisk Tilfælde endte
hendes Liv. Midt under de græsselige Lidelser erindrede hun sig
med moderlig Ømhed enhver af os hendes efterladte Sønner. Hviil
i Fred dyrebare Moder — Haabet om hisset at samles med Dig
og vor forudgangne Fader og Sødskende, gyder lindrende Balsam
i vore saarede Hjerter1).
') Optegnelserne om Forældrenes Død ere skrevne af Sønnen, Overtoldbetjent
C. F. T. Budde, der ogsaa lige til sin Død har fortsat Familiebogen med
Oplysninger om sig selv, sine Søskende og sine Børn, af hvilke Sønnen,
Stud. jur. O. C. Budde, nu er Eier af Optegnelserne, som han ligeledes har
fortsat. For de sidste 50 Aar ere de her ikke medtagne, men kun benyttede
ved Udarbeidelsen af Stamtavlen.
